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КАЧЕСТВО КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ УКРАИНЫ
17–18 мая 2007 г. в Киеве сос-
тоялся 5-й Всеукраинский съезд
качества, который разработал
на два следующих года общена-
циональные подходы к дальней-
шему повышению совершенс-
тва украинских предприятий
(организаций) с целью улучше-
ния качества продукции и услуг
в интересах граждан и обеспе-
чения конкурентоспособности
Украины в условиях вступления
в ВТО и интеграции в ЕС. 
Организаторы Съезда — V Ук-
раинская ассоциация качества (УАК), Украинский союз
промышленников и предпринимателей (УСПП), Госу-
дарственный комитет Украины по вопросам техни-
ческого регулирования и потребительской политики,
Государственный комитет Украины по вопросам ре-
гуляторной политики и предпринимательства, ряд
других государственных и общественных организаций.
В работе Съезда приняли участие свыше 400 руково-
дителей и специалистов, которые представляли органы
власти, общественные объединения, предприятия и ор-
ганизации со всех регионов Украины.
Делегаты Съезда отметили, что за последние годы
в Украине реализован ряд мероприятий по улучшению
ситуации, но существует еще ряд проблем, которые
требуют решения на государственному уровне, а также
консолидации власти и общественности для обеспече-
ния конкурентоспособности отечественной экономики
и повышения качества жизни граждан Украины. Они
также сочли необходимым в условиях глобализации су-
щественно ускорить процессы улучшения качества уп-
равления в общегосударственном масштабе и повыше-
ния эффективности функционирования отечественных
предприятий и организаций, что, в свою очередь, тре-
бует дальнейшего корректирования философии разви-
тия экономики и бизнеса, формирования новой общей
культуры качества на национальном уровне.
Говоря о правах человека как потребителя про-
дукции и услуг, делегаты отметили существенные
проблемы относительно их соблюдения и признали це-
лесообразным: отнести обеспечение и защиту прав пот-
ребителей к основным задачам правительства; разра-
ботать государственную программу защиты прав пот-
ребителей и концепцию развития сфер продовольствия,
водоснабжения и лекарственных средств; усилить кон-
троль торговли на рынках, разработать более действен-
ные методы влияния на недобросовестных продавцов,
шире использовать средства массовой информации с
целью освещения некачественных и фальсифицирован-
ных товаров; инициировать разработку законопроекта
относительно уголовной ответственности за изготовле-
ние и реализацию фальсифицированных товаров; уси-
лить контроль за соблюдением Закона Украины «Об
обращении граждан» местными органами самоуправ-
ления, в особенности относительно коммунальных ус-
луг. Одновременно была отмечена приоритетность
удовлетворения запросов потребителей в безопасной и
качественной продукции по отношению к защите прав,
что предусматривает их нарушение. В связи с этим под-
держку делегатов получил проект «Кодекс чести доб-
ропорядочного производителя Украины», предложен-
ный УАК и одобренный Советом Клуба лидеров ка-
чества Украины.
Относительно безопасности продукции (услуг) де-
легаты сочли необходимым определить общечелове-
ческие ценности, на которые может отрицательно вли-
ять опасная продукция, и установить перечень показа-
телей (индикаторов) для оценивания, планирования и
улучшения состояния технической безопасности в
стране; на их основе обеспечить постоянный систем-
ный мониторинг безопасности в стране, обобщение и
анализ информации о следствиях и причинах поставки
на рынок опасной продукции, принятии адекватных ре-
шений относительно улучшения ситуации; системати-
чески делать достоянием гласности информацию о сос-
тоянии безопасности в стране и корректирующие ме-
роприятия. Также признано необходимым ускорить
усовершенствование системы технического регулиро-
вания в соответствии с социально-экономическими
потребностями Украины и международной практики;
активизировать разработку Закона Украины «О госу-
дарственном рыночном надзоре», создать систему опо-
вещения о выявленной продукции, являющейся опас-
ной для жизни и здоровья людей, имущества и окру-
жающей среды.
Что касается соответствия нормам стандартов качес-
тва продукции (услуг), то здесь нужно, прежде всего,
провести анализ причин высокого уровня несоблюде-
ния стандартов (до 80 %), который выявляется при на-
личии государственного надзора, и разработать мероп-
риятия по улучшению ситуации в этой сфере, а также
проанализировать причины и разработать мероприятия
по ликвидации критического отставания в гармони-
зации национальных стандартов с международными.
Учитывая, что конкурентная борьба в мире в усло-
виях перенасыщенного рынка и глобализации уже дав-
но ведется над нормами стандартов, делегаты сущест-
венное внимание уделили вопросам превышение норм
стандартов, преобразования отечественных предприя-
тий и организаций в социально направленные и обес-
печения их делового совершенства. Признано целесо-
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образным определить дальнейшее развитие националь-
ного движения за качество и совершенство и его ин-
теграцию в общеевропейское движение как одино из
приоритетных общегосударственных направлений.
Съезд поддержал деятельность УАК, которая признана
Европейской организацией качества одним из лидеров
движения за качество и совершенство в Центральной
и Восточной Европе. Рекомендовано нормативно зак-
репить основы государственной поддержки движения
за качество и совершенство в стране; актуализировать
концепцию государственной политики в сфере управ-
ления качеством продукции (товаров, работ, услуг) и
план мероприятий по его реализации; разработать на-
циональную программу создания механизмов и усло-
вий содействия улучшению качества и повышению со-
вершенства отечественных предприятий. Во всех об-
ластях и на всех уровнях экономики целесообразно раз-
работать и внедрить программы улучшения качества
продукции (товаров, работ, услуг) и усовершенствова-
ния систем управления на основе стандартов, концеп-
ций ТОМ и Модели EFQM.
Также признано необходимым осуществление ме-
роприятий по практическому применению механизмов
государственного поощрения предприятий к усовер-
шенствованиям; усилить информирование междуна-
родного сообщества о предприятиях, которые достигли
признания совершенства на европейском уровне; одоб-
рить Комплексную систему оценивания и признания
уровней совершенства предприятий и организаций Ук-
раины (разработанное УАК в соответствии со Схемой
признания уровней совершенства EFQM); поддержать
проект УАК и УСПП «Всеукраинский деловой мара-
фон «Восхождение к вершинам европейского совер-
шенства». Представлены рекомендации по вопросам
улучшения подготовки и сертификации специалистов,
распространения лучшей международной практики
усовершенствования компаний, а также опыта отечес-
твенных предприятий — членов Клуба лидеров качес-
тва Украины, получивших признание на европейском
уровне, привлечения средств массовой информации и
т. п.
Участники Съезда обратились к Президенту, Вер-
ховному Совету и Правительству с предложением
объявить 2008 год в Украине годом качества, совер-
шенства и конкурентоспособности; учесть Резолюцию
Съезда при реализации государственных и националь-
ных программ, дать соответствующие поручения по их
использованию органам исполнительной власти; ввес-
ти в практику награждение государственными награ-
дами руководителей и коллективов организаций, кото-
рые достигли признания совершенства на европейском
и межгосударственном уровнях, а также предусмотреть
ознакомление ответственных работников секретариа-
тов Президента, Верховного Совета и Кабинета Ми-
нистров с современными знаниями в сфере управления
качеством, совершенства и конкурентоспособности как
факторами повышения качества государственного уп-
равления.
Секретариату Всеукраинского съезда качества пору-
чено обеспечить сопровождение Резолюции и монито-
ринг ее практической реализации.
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ
ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ НАФТИ І ГАЗУ — 40 РОКІВ
21 вересня, який за рішенням Вченої ради визнано
Днем університету, відбулися урочистості, присвячені
40-річчю з дня його заснування.
В урочистостях взяли участь перший заступник го-
лови Секретаріату Президента України І. Васюник, зас-
тупник міністра освіти і науки В. Шинкарук, представ-
ники Верховної Ради України народні депутати В. Зай-
чук, М. Круць, Д. Шлемко, голова облдержадмі-
ністрації Р. Ткач, міський голова В. Анушкевичус, рек-
тори вищих навчальних закладів, керівники науково-
дослідних інститутів, вітчизняних та закордонних наф-
тогазових та інших компаній, представники проф-
спілок, випускники університету, духовенство, преса.
Усього на святкування прибуло понад 200 гостей з ба-
гатьох міст України і зарубіжжя.
Розпочалося свято на центральній площі університету.
Після молитви під керівництвом ректора професора Є.
Крижанівського відбулася урочиста посвята першокурс-
ників у студенти, яка супроводжувалася виступами гос-
тей і творчих колективів — народних ансамблів танцю
«Самоцвіти», «Ритм», «Шарм», «Експромт», народного
вокального тріо «Водограй» та інших.
Закінчилося дійство урочистими зборами колективу,
які пройшли в обласному музично-драматичному те-
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Перший заступник голови Секретаріату Президента України І. Ва-
сюник вручає державну нагороду професору О. Адаменку
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